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1995 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
• T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c -
t i c i d e c o n t i n g u t e d u c a t i u g e -
n e r a l 
- T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
CURSOS DE FORMACIÓ. E n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' A s s o c i a c i ó 
E d u c a t i v a d e l es I l l e s ( A E I ) , e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a 
i e l C e n t r e d e l P r o f e s s o r a t i d e 
R e c u r s o s d e P a l m a : 
- J o c s p o p u l a r s . J o c s d ' e s -
p l a i i j o c s d a n s a t s . 
- L e s l l e n g ü e s e n e l P E C i e l 
P C C . 
- C a n v i d ' h à b i t s l i n g ü í s t i c s . 
I n t r o d u c c i ó a l c a t a l à p a r l a t . 
- I n i c i a c i ó e n e l P r o c e s -
s a d o r d e t e x t s . W P 5 . 1 . 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a c i ó 
i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a l ' esco la . 
- L e s f e s t e s p o p u l a r s e n e l 
m a r c d e l ' e s c o l a . A p o r t a c i o n s 
a la p e d a g o g i a d e l ' e n t o r n . 
- El P r o j e c t e E d u c a t i u d e C e n -
t r e c o m a i n s t r u m e n t d e g e s t i ó . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
- C o n f e c c i ó d e j o g u i n e s 
a m b m a t e r i a l r e c i c l a b l e . 
- S o f r o p e d a g o g i a . E l e m e n t s 
p e r a la t r a n q u i l i t z a c i ó i l ' a u -
t o d e s c o b r i m e n t . 
- C u r s p r à c t i c d ' a n i m a c i ó a 
la l e c t u r a i d ' e n q u a d e r n a c i ó 
b à s i c a . 
- C u r s s o b r e c o e d u c a c i ó . 
Conferències 
• " P e r u n a e d u c a c i ó e n v a l o r s " 
- " Q u è fa el S E D E C a C a t a l u n y a " . 
- " P e r a q u è s e r v e i x l ' e s c o l a ? " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
- A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- A n g l è s t u r í s t i c a n i m a d o r 
g u i a . 
Realització de 
material didàctic 
• T r a d u c c i ó d e l m a t e r i a l 
d i d à c t i c " S o l i d a r i t a t e s c o l a r 
a m b la i n f à n c i a l l a t i n o a m e r i -
c a n a " . 
- U n i t a t d i d à c t i c a p e r a u n a 
e d u c a c i ó n o s e x i s t a " V a d e 
c i n e m a " . 
- R e a l i t z a c i ó d e l v í d e o D I A 
D E L A S O L I D A R I T A T . 
- " A M B P A R A U L E S B E N 
P L A N E R E S . . . " 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t a 
M a r i a , S a n t J o r d i , J . M a T h o -
m à s , R a f a l N o u , E B . M o l l , S a n t 
R a f e l , C o n s e l l ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
7 5 a 7 9 . 
- S T E I I n f o r m a 
Participació a Jornades 
i Congressos: 
- " P E D A G O G I A 9 5 " . P e r la u n i -
t a t d ' e d u c a d o r s l l a t i n o a m e r i -
c a n s . 
Caterina Massanet Isern 
CP Coll den Rabassa 
Maria del Mar Guasch Cols 
CP Nostra Senyora de Jesús 
Maria del Puy Aguirre Remírez 
CP Simó Ballester 
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Margalida Tauler Valens 
CP S imó Bal les ter 
Coloma Ferrer Sa las 
Es Pinaret 
Formació de 
persones adultes: 
• A n g l è s C o m e r c i a l - In ic iac ió . 
• A n g l è s C o m e r c i a l - P e r f e c -
c i o n a m e n t . 
• A l e m a n y C o m e r c i a l • In ic iac ió . 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - P e r f e c -
c i o n a m e n t . 
1996 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
- S e n s i b i l i t z a c i ó i i n t e r v e n -
c i ó e n c o e d u c a c i ó . 
- A c t u a l i t z a c i ó i n f o r m à t i c a . 
- I n t r o d u c c i ó a l P r o c e s -
s a d o r d e T e x t s W o r d P e r f e c t . 
- I n i c i a c i ó a l a i n f o r m à t i c a . 
W i n d o w s 9 5 . 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a -
c i ó i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a 
l ' e s c o l a . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- L a s o f r o l o g i a a p l i c a d a a l 
m ó n d e l ' e n s e n y a m e n t . 
- I n i c i a c i ó a l W i n d o w s 9 5 . 
- I n i c i a c i ó a l P r o c e s s a d o r 
d e T e x t s W o r d P e r f e c t 6 . 0 . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
Conferències 
- " L a s i t u a c i ó d e la d o n a a 
G u a t e m a l a " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A n g l è s s e c r e t a r i a t . 
- A n g l è s t u r í s t i c a g è n c i a d e 
v i a t g e s . 
- A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
Realització de material 
didàctic 
- El M o d e r n i s m e a M a l l o r c a . 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - N i v e l l 
I n i c i a c i ó 
- A l e m a n y c o m e r c i a l - N i v e l l 
P e r f e c c i o n a m e n t 
. Ma te r i a l d i d à c t i c i m p r è s 
i C a s s e t t e . 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t a 
M a r i a , S a n t J o r d i , J . M a T h o -
m à s , R a f a l N o u , F B . M o l l , S a n t 
R a f e l , C o n s e l l ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
8 0 a 8 4 . 
- S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 6 / 9 7 
Participació en 
Jornades i Congressos 
- 4 5 a C o n f e r è n c i a d e la 
" I n t e r n a c i o n a l d e E d u c a c i ó n " . 
Organització de 
cursos de formació per 
a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
• T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c -
t i c i d e c o n t i n g u t e d u c a t i u 
g e n e r a l 
- T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
CURSOS DE FORMACIÓ. E n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' A s s o c i a c i ó 
E d u c a t i v a d e l e s I l l e s ( A E I ) , e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a 
B a r t o m e u Ba rce ló P i co rne l l 
CP Esco la N o v a 
A m a d o Gal lego F o r n é s 
R e v i s t a P I S S A R R A 
E d e l m i r o F e r n à n d e z O t e r o 
I E S A l g a r b 
M a r i a L lane ras A l z i n a 
CP S 'Auba 
P I S S A R R A 9 2 3 5 
Ma Antònia Morey Celdràn 
IES Arxiduc Lluís Salvador 
Joan Crespí Salas 
IES Madina Mayurqa 
i e l C e n t r e d e l P r o f e s s o r a t i d e 
R e c u r s o s d e P a l m a : 
- T è c n i q u e s d e t r a n q u i l i t z a -
c i ó i c r e i x e m e n t a p l i c a d e s a 
l ' e s c o l a . 
- L ' h o r t e c o l ò g i c e s c o l a r . 
- S o f r o l o g i a i p r o b l e m à t i c a 
d e l m ó n e d u c a t i u . 
- I n t r o d u c c i ó a l p r o c e s s a -
d o r d e t e x t s W o r d P e r f e c t 6 . 0 . 
- C o n è i x e r M a l l o r c a . 
- L a v e u , la n o s t r a e i n a d e 
f e i n a . 
- L ' a u t o e d i c i ó , u n a e i n a p e r 
a l p r o g r a m a p r e m s a i e s c o l a . 
- El m ó n d e la l e c t u r a i la 
f a b r i c a c i ó d e c o n t e s . 
- I J o r n a d e s d e l l e n g u a t g e i 
e s c o l a . 
- J o r n a d e s s o b r e l e s t r a n s -
f e r è n c i e s e d u c a t i v e s . 
Conferències: 
- " L a M o d e r n i t z a c i ó d e l s 
S i s t e m e s E d u c a t i u s . L ' i n f o r m e 
Delors". 
- " T r a n s t o r n s a u d i t i u s " . 
- " L a i m p o r t à n c i a d e l e s 
r e v i s t e s d ' e n s e n y a m e n t " . 
- " L e s t r a n s f e r è n c i e s e d u -
c a t i v e s : e l m o d e l a u t o n ò m i c " . 
- " G u a t e m a l a t r a s l o s a c u e r -
d o s d e p a z y l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l " . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
- A p l i c a c i o n s i n f o r m à t i q u e s 
d ' o f i c i n a . 
- A n g l è s t u r í s t i c a g è n c i a d e 
v i a t g e s . 
- A n g l è s t u r í s t i c . 
- A l e m a n y i n i c i a c i ó . 
- I t a l i à a u t o f o r m a c i ó . 
Realització de material 
didàctic 
- " E l n o s t r e m u n i c i p i " - L e c -
t u r a c o m p r e n s i v a I 
- " E l l levant , la n o s t r a c o m a r -
c a " • L e c t u r a c o m p r e n s i v a II 
- " D e s 'A rena l a c a n P a s t i l l a . 
U n i t i n e r a r i p e r la z o n a t u r í s t i -
c a d e la P l a t j a d e P a l m a " 
Edicions i publicacions 
- R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t 
J o r d i , J . M a T h o m à s , R a f a l N o u , 
S a n t R a f e l , C o n s e l l , G u i l l e m 
S a g r e r a , G e r m a n d a t d e M e s t r e s 
J u b i l a t s ) . 
- Revista PISSARRA, n ú m s . 8 5 
a 8 8 . 
• S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 7 / 9 8 
• " L a s i t u a c i ó d e la d o n a e n 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s d e l es 
I l l e s B a l e a r s " 
• " L a s i t u a c i ó n d e la m u j e r 
e n l o s c e n t r o s e d u c a t i v o s d e 
l a s I s l a s B a l e a r e s " 
• " M a t e r i a l s d e c o e d u c a -
c i ó " . I n f o r m e d e l s e m i n a r i d e 
c o e d u c a c i ó d e M a l l o r c a , M e -
n o r c a i E i v i s s a . 
- C D R O M " 2 0 a n y s d e PIS-
SARRA" 
Participació a Jornades 
i Congressos 
- " J o r n a d e s d ' O N G s a la 
U n i v e r s i t a t d e les I l les B a l e a r s " 
1998 
Cursos i 
jornades de formació 
per a professorat 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES OPOSICIONS: 
Vicenta Mengual L lu l l 
STEI Pitiüses 
- T e m a r i d e c a r à c t e r d i d à c t i c i 
d e c o n t i n g u t e d u c a t i u g e n e r a l . 
• T e m a r i d ' E d u c a c i ó I n fan t i l . 
JORNADES: 
• J o r n a d e s s o b r e d i v e r s i t a t 
a l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
- J o r n a d e s s o b r e e s c o l e s 
p e t i t e s . 
Cursos de Formació 
Ocupacional 
• A l e m a n y a t e n c i ó a l p ú b l i c . 
- E x p e r t e n a u t o e d i c i ó . 
- A l e m a n y t u r í s t i c . 
- A l e m a n y g e s t i ó c o m e r c i a l . 
P e r f e c c i o n a m e n t . 
• A l e m a n y e m p r e s a r i a l i c o -
m e r c i a l . 
• A p l i c a c i o n s i n f o r m à t i q u e s 
d ' o f i c i n a . 
Edicions i publicacions 
• R e v i s t e s e s c o l a r s ( S a n t 
J o r d i , J . M a T h o m à s , R a f a l N o u , 
J o a n M a s i V e r d , G u i l l e m 
S a g r e r a , J . C r e s q u e s , G e r m a n -
d a t d e M e s t r e s J u b i l a t s ) . 
- R e v i s t a PISSARRA, n ú m s . 
8 9 a 9 1 . 
- S T E I I n f o r m a . 
- A g e n d a E s c o l a r 9 8 / 9 9 . 
SAN/CALOR 
Sales de bany 
SANITARIS, GRIFERIA, 
CERÀMICA, GRES, 
CALEFACCIÓ, 
AIRE CONDICIONAT, 
ACCESSORIS DE BANY 
Exposició 
Ausiàs March, 38 
Tl. 971 29 12 64 
Fax 971 29 12 65 
Palma de Mallorca 
07003 
Exposició, oficines i 
magatzem 
Gremi dels Boters, 19 
Tl. 971 43 02 00 
Fax 971 43 14 80 
07009 Palma de Mallorca 
TECNOSPORT 
PISCINES 
TENNIS 
SQUASH 
G UNITATS 
PAVIMENTS 
P O R O S O S 
POLIESPORTIUS 
C/ Gremi dels Boters, 19
 c / D e u l osa l , 19 
07009 Palma
 M a r i a d e ! a S a | u t 
Telèfon: 971 43 02 00
 T e | è f o n : 9 7 1 5 2 5 3 5 0 
Fax: 971 43 14 80 
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